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İSTANBUL - UBA
ENVER Paşa’nın naaşmın 
Türkiye’ye getirilmesinin ar- 
dmdan, son Osmanlı Padişahı 
Sultan Vahdeddin’in naaşmm 
da Türkiye’ye getirilmesi isteni­
yor. Sürgünde ölen ve mezarı 
Şam’da bulunan son Padişah 
Vahdettin’in Türkiye’ye geti­
rilmesi konusuna tslami kesi­
min önde gelen yazarlarından 
Mehmed Şevki Eygi, “Vahdet­
tin’in naaşmm Türkiye’ye geti­
rilmesinin önündeki yasal en­
gellerin aşılacağını düşünüyo­
rum. Nihayetinde, Vahdettin 
bu devletin başkanlığını yap­
mış bir kimsedir. İnsan hakları 
açısından bakıldığında da buna 
kimsenin karşı çıkacağını dü­
şünmüyorum” diye konuştu.
DGM eski Başsavcısı Nusret 
Demiral ise, “Vahdettin’in na- 
aşı getirilebilir. Yalnız tslami 
kesim istediği için değil, Türk 
insanının hainlik yapmadığı 
sürece Türkiye’de mezarı olma­
lı, diye düşünüyorum” dedi.
Demiral, “Türklerin mezarı 
Türkiye’de olur. Sürgün mezar­
larının hepsi sıra ile gelmeli.
r?sa*H
"etg Kainlik yapanları say- 
maniak lazım. Bunu Nazım 
Hikmet için söylüyorum” diye 
konuştu, tslami kesim yazarla­
rından Abdurrahm an Dili- 
pak’sa, “Vahdettin tabii ki gel­
meli. Bizim tarihimizde önemli 
bir şahsiyettir Vahdettin. Kim 
dışlayabilir bunu? Kim, Vah- 
dettin’den daha fazla bu vata­
nın çocuğu?” diye konuştu. RP 
Grup Başkanvekili Salih Ka- 
pusuz da, “Biz geçmişimize sa­
hip çıkan bir ülkeyiz. Devlet a- 
çısmdan böyle bir çaba içine gi­
rilirse destekleriz” dedi.
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